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Opinnäytetyön tarkoituksena oli ohjata alakouluikäisille 4H-kerholaisille 
kokemuksellinen audiovisuaalinen mediaprojekti. Tavoitteena oli, että projektin 
tulokseksi saadaan lasten itsensä tekemä ja heidän näköisensä, yhtenäinen audio-
visuaalinen tuotos. Toissijaisena tavoitteena oli kehittää lasten medialukutaitoa. 
Pyrkimyksenä oli tutkia, mitä lapsi kokee ja oppii tällaisessa toiminnallisessa pro-
jektissa. 
 
Projektin näkökulma oli käytännönläheinen, elämyksellinen ja leikillinen. 
Keskeisenä toiminta-ajatuksena oli tekemällä oppiminen, mikä on myös 4H-
järjestön toimintaperiaate. Lapsia rohkaistiin itseilmaisuun ja luovuuteen. 
Käsikirjoituksesta, kuvauksesta, äänittämisestä, taiteellisesta ohjaamisesta ja 
näyttelemisestä vastasivat lapset itse. Kerhonohjaajan tehtävä projektissa oli 
pääasiassa toimia teknisenä ohjaajana ja antaa lapsille mahdollisuus, välineet ja 
tekninen tietämys oman visionsa toteuttamiseen, sekä pitää huolta projektin 
pysymisestä aikataulussa. 
 
Projektin edistymistä dokumentoitiin ottamalla jokaisella kerhokerralla valokuvia, 
sekä kirjoittamalla kerhopäiväkirjaa helpottamaan raportointivaihetta. Lisäksi 
kerholaisille pidettiin projektin pohjalta esi- ja jälkikysely. Projekti koostui 
suunnitteluosasta, käsikirjoittamisesta, kuvauksiin valmistautumisesta, 
kuvauksista, editoinnista sekä päätösvaiheesta. 
 
Ongelmia projektin aikana tuottivat muun muassa lasten vaihtelevat iät ja 
kehitysvaiheet sekä teknisen ohjaajan assistentin puute. 
 
Projektin ensisijainen tavoite lasten itsensä tekemästä elokuvasta toteutui. 
Toissijaisen tavoitteen toteutumisen mittaaminen osoittautui käytössä olleilla 
resursseilla hankalaksi. Lapset oppivat käyttämään audiovisuaalisen tuotannon 
keinoja ja välineitä. Myös pieniä viitteitä kriittisen medialukutaidon 
lisääntymisestä saatiin projektin aikana. 
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The purpose of this thesis was to lead a hands-on audiovisual media project aimed 
towards elementary school age children as a part of a 4H club activity. The 
primary objective was to do an audiovisual product that was made by the children 
and portrayed them properly. The secondary objective was to cultivate the 
children’s media literacy. The striving was to examine what a child experiences 
and learns in this kind of hands-on project. 
 
The project viewpoint was practical, experiential and playful. The focus was 
learning-by-doing, which is also the operational principle of the 4H organization. 
The children were encouraged to engage in self-expression and creativity. The 
scriptwriting, the shooting, the recording, the artistic directing and the acting was 
all done by the club members. The club leader’s function in the project was 
mainly to be a technical advisor and to give the children a chance, the equipment 
and the knowledge to fulfil their vision and make sure that the project runs to 
time. 
 
The progress of the project was documented by taking photographs on every club 
meeting and writing a club diary to make the reporting easier. In addition to that, 
pre- and post-surveys were made among the children. The project consisted of 
planning, screenwriting, preparing for the shooting, the shooting itself, the editing 
and finishing the project. 
 
During the project, problems were caused by the children’s age variety and their 
varying stages of development and also, the lack of an assistant for the technical 
advisor, among other things. 
 
The primary objective of the movie project came to fruition. Measuring the 
secondary objective proved troublesome, considering the resources at disposal. 
The children learned to use the means and equipment of audiovisual production. 
Also, some indication of increased critical media literacy could be observed 
during the project. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Mediakasvatukseen liittyvässä opinnäytetyössäni olen halunnut selvittää, millaisia 
kokemuksia lapsi saa vapaa-ajalla toteutetusta, ohjatusta, toiminnallisesta eloku-
va- tai TV-ohjelmaprojektista. Minua kiinnostaa, oppiiko lapsi ymmärtämään jo-
takin tuotantoprosessista ja siitä, miten asioita voidaan elokuvatuotoksessa esittää 
”tosina” ja oikeasti tapahtuvina asioina toiminnallisen projektin kautta. Yritin sel-
vittää, ajatteleeko lapsi projektin jälkeen enemmän, miten tuttuja televisio-
ohjelmia ja elokuvia on tehty ja mitä niillä on haluttu kertoa. Halusin myös selvit-
tää, auttaako ohjelman tekoprosessiin tutustuminen avaamaan maailmaa elokuvien 
ja televisio-ohjelmien takana. 
 
Projektin tarkkailussa käytin apunani pientä kerhopäiväkirjaa, johon pyrin tuoreel-
taan kirjaamaan ylös kerhokerralla tehdyt asiat. Lisäksi laitoin muistiin, millaisia 
tunnelmia ja vaikutelmia kerhokerrasta tuli. Minulla oli jokaisella kerhokerralla 
myös valokuvakamera mukana, jolla minä tai joku lapsista taltioi tunnelmia ja ti-
lanteita kerhossamme. Tähän dokumentointiin päädyin siksi, että en nyt projektin 
raportointivaiheessa olisi pelkästään kyselyiden ja muistini varassa, vaan pystyisin 
paremmin palaamaan projektin aikaisiin tilanteisiin ja tunnelmiin. 
 
Kiinnostuin mediakasvatuksesta työharjoitteluni aikana ollessani Satakunnan Elä-
vän Kuvan Keskuksen ja sen yhteydessä toimivan, Ari Impolan luotsaaman ME-
KA TV:n töissä. Toimenkuvaani kuului pääasiassa Elokuvakipinä -hankkeen käy-
tännön mediakasvatusprojekteissa avustaminen.  
 
Hankkeen projekteja järjestettiin niin peruskoulumaailmaan yhdistettyinä, kuin 
kerhomuotoisina, vapaina mediakasvatusprojekteina. Pääperiaatteena projekteissa 
oli, että lapset saavat itse tehdä mahdollisimman paljon aina suunnittelusta ja käsi-
kirjoituksesta editointiin asti. Elävän Kuvan Keskuksessa pääsin kattavasti pereh-
tymään alueella tehtävään käytännön mediakasvatukseen, ja kiinnostuin aiheesta 
siinä määrin, että halusin tehdä aiheen ympäriltä sekä seminaari- että opinnäyte-
työni. 
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Seminaarityössäni käytin hyväksi kahta projektia, joita olin työharjoitteluaikanani 
vuonna 2007 ollut mukana tekemässä. Selvitin siinä, miten lapset olivat kokeneet 
projektin ja miten he arvioivat ryhmätyöskentelyään ja omaa panostaan projektis-
sa. Kyselin myös hieman, onko projekti vaikuttanut heidän tapaansa katsoa televi-
siota. Tiiviin aikataulun takia Elävän Kuvan Keskuksen projekteissa ei ehditä pi-
tää kirjallista esi- tai palautekyselyä projektien yhteydessä, joten niiden seuranta 
jää varsinaisten tuotosten varaan. 
 
Seminaarityöni ongelmaksi nousikin se, että lapset vastasivat palautekyselyyni 
noin puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen, jolloin joitain asioita oli saattanut 
jo unohtua. Lisäksi minkäänlaista esikyselyä ei ollut tehty kummastakaan projek-
tista, joten vertailupohjaa aiempaan ei ollut. Tästä syystä ymmärsinkin opinnäyte-
työprojektini yhteydessä teetättää kerholaisillani sekä esi- että palautekyselyn, joi-
ta voisin projektin jälkeen verrata keskenään. Teetin esikyselyn aivan projektin 
aluksi ja palautekyselyn elokuvamme ensi-ilta gaalan yhteydessä suurimmalle 
osalle kerholaisista ja muutamille kerholaisille sen jälkeen, joten projekti oli kai-
kille vielä hyvin tuoreena mielessä. 
 
Valitsin projektiin elämyksellisen ja leikillisen lähestymistavan, sillä olin harjoit-
teluaikanani havainnut sen toimivimmaksi. Työharjoittelussa oppimani mediakas-
vatuksellisen elokuvaprojektin ohjausmetodi sopi erityisen hyvin juuri 4H-
kerhoympäristöön. Sekä Elävän Kuvan Keskuksen projektit että 4H-yhdistyksen 
toiminta nojaavat vahvasti juuri tekemisen kautta oppimiseen. Oma mediakasva-
tusnäkemykseni on hyvin paljon samoilla linjoilla sekä Satakunnan Elävän Kuvan 
keskuksen mediakasvatusmetodin että 4H-järjestön perusperiaatteiden kanssa. 
Olen itsekin saanut muutaman viime vuoden aikana useaan otteeseen todeta, että 
juuri tekemällä oppii parhaiten.  
 
Uskon, että oikein pohjustettuna tällainen käytännön mediakasvatusprojekti antaa 
lapselle paljon erilaisia kokemuksia ja auttaa myös avaamaan monitahoista ja 
usein myös vaikeaselkoista mediamaailmaa ja lisää lapsen selviytymiskykyä ny-
kyajan mediatulvassa. 
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2 MEDIAKASVATUS KÄSITTEENÄ 
 
 
2.1 Keskeisimmät termit 
 
Mediakasvatuskentän termit ovat usein päällekkäisiä, rinnasteisia ja helposti toi-
siinsa sekoittuvia. Mediametkaa! osa 1 avaa oivallisesti mediakasvatukseen liitty-
vää termistöä: 
Mediakulttuuri on nimitys aikakaudelle, jossa elämme ja havainnoimme 
maailmaa median välityksellä. 
 
Media tarkoittaa välineitä, joilla on mahdollista viestittää tai vastaanottaa 
viestejä sekä niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden 
ympärille. 
 
Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Se on toimintaa, 
jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median käyttöön ja mediataitoi-
hin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusval-
miuksia. 
 
Mediakasvattaja olet sinä, kasvattaja, joka jaat ajatuksesi, kuuntelet, kes-
kustelet ja työstät lasten kanssa mediaa ja sen sisältöjä eli ohjaat ja opetat. 
 
Mediaesitys tai mediateksti on median (elokuva, mainos, verkkosivu…) 
kuvallista, sanallista tai äänellistä sisältöä, jonka tarkoituksena on viestimi-
nen. 
 
Medialukutaito on eri viestimien luku- ja kirjoitustaitoa eli kykyä ilmaista 
itseään eri viestimillä, hankkia tietoa median avulla sekä eritellä ja tulkita 
kriittisesti erilaisia mediatekstejä. 
 
Kriittinen medialukutaito on mediakasvatuksen päätavoite. Se on kykyä 
analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallistua. Kriittisen medialukutaidon 
omaava kykenee käyttämään mediaa omien tarpeidensa pohjalta ja nautti-
maan siitä. Hän ajattelee itsenäisesti, tarkastelee asioita eri näkökulmista, 
tunnistaa lajityyppejä. Kriittinen medialukutaito on kykyä kyseenalaistaa, 
kysyä ja luoda uutta. Medialukutaitoinen henkilö pystyy jäsentämään ja tii-
vistämään tietoa, tekemään eettisiä päätöksiä ja toimimaan aktiivisesti. 
 
Mediataito on median taustarakenteiden tuntemusta, teknisiä taitoja sekä 
aktiivista ja kriittistä mediankäyttöä. Mediataidot eivät ole synnynnäinen 
ominaisuus, vaan opittavissa ja opetettavissa olevia asioita. (Niinistö ym. 
2006, 8-9) 
 
Omassa projektissani näistä termeistä olennaisimmiksi nousivat mediakulttuuri, 
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mediakasvatus, mediaesitys sekä medialukutaito ja kriittinen medialukutaito. Me-
diakulttuuri oli keskeisessä osassa muun muassa elokuvan sisällössä ja mediakas-
vatus oli koko projektin ydinajatus. Lopullinen tuotoksemme oli mediaesitys. Pro-
jektin tavoitteena oli lisätä lasten medialukutaitoa eli opastaa heitä käyttämään 
elokuvan keinoja itseilmaisuun. Pyrin projektin avulla myös rohkaisemaan kerho-
laisia pohtimaan ja kyseenalaistamaan näkemäänsä, kuulemaansa ja lukemaansa 
ja tällä tavoin edistää heidän kriittisen medialukutaitonsa kehittymistä. 
 
  
2.2 Mitä mediakasvatus on? 
 
Mediakasvatus on suunnitelmallista, tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään tietoi-
sesti vaikuttamaan ja kehittämään lapsen medialukutaitoa. Mediakulttuurilta on 
enää mahdoton välttyä, joten tiedon tulvaa pitää oppia ymmärtämään, tulkitse-
maan ja kritisoimaan. Mediataitojen oppimisen, kuten teknisten välineiden käytön 
ja itse kokeilemisen, kautta avautuu pikkuhiljaa myös kriittinen medialukutaito, 
jossa median viestejä kyseenalaistetaan ja toisaalta osallistutaan tuottamiseen ja 
osataan käyttää erilaisia medioita hyödyksi omassa ilmaisussa. (Pentikäinen ym. 
2007, 100-101). 
 
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden tavoitteena perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa on lasten ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. 
Tavoitteena on myös kehittää median käyttötaitoja sekä edistää median aseman ja 
merkityksen ymmärtämistä. Painotusalueena on erityisesti osallistuva, 
vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen viestintä. Mediataitoja pitää harjoitella niin 
viestien vastaanottajana kuin tuottajanakin. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen 
oppimistavoitteita ovat muun muassa itsensä ilmaiseminen monipuolisesti ja 
vastuullisesti, sekä muiden viestinnän tulkitseminen. Lapsen tulisi oppia kriittistä 
suhtautumista median välittämiin sisältöihin, ja oppia pohtimaan niihin liittyviä 
eettisiä ja esteettisiä arvoja, sekä käyttämään eri medioita tarkoituksenmukaisesti 
tuottamaan ja välittämään erilaisia viestejä. (Opetushallitus 2004, 39) 
 
Nykyaikana kaiken mediatulvan keskellä lapsi tarvitsee jatkuvaa ohjausta. Media-
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kasvatus ei jää yksittäisen projektin varaan, vaan se on elinikäinen prosessi. 
(Liukko ym. 1998, 11) Yksittäisellä, vapaa-ajalla toteutetulla, kokemuksellisella 
mediaprojektilla on suuri merkitys olla tukemassa lapsen huoltajien ja opettajien 
päämäärää auttaa lasta selviytymään nykyajan mediatulvassa. Vapaa-ajan media-
kasvatusprojektissa voidaan usein toteuttaa asioita, joita kouluopetuksen yhtey-
dessä ei ehditä tai kotikasvatuksessa pystytä. 
 
Veijo Hietalan mukaan elävällä kuvalla on voimakas taipumus lumota katsoja tui-
jottamaan, vaikka varsinainen ohjelman sisältö ei kiinnostaisikaan. Teho perustuu 
hänen mukaansa siihen, että mimeettinen, eli esittävä kuva, jäljittelee ihmisen nor-
maalia näköhavaintoa jo valmiiksi jäsennellyssä ja hallittavassa muodossa. Erona 
normaaliin havainnointiin on se, että mimeettinen kuvasto on jo valmiiksi jäsen-
nelty tarkasteltavaksi kaikessa rauhassa. Elävällä kuvalla on lisäominaisuutena lii-
ke, joka luo voimakkaan mielikuvan normaalista maailman havainnoinnista. Elä-
vänkuvan vastaanottimen luonnoton, liian suuri tai pieni, koko ei Hietalan mukaan 
aiheuta epärealistisuuden tunnetta, kuten monet tutkijat hänen mukaansa väittävät. 
Esimerkiksi elävän kuvan voimasta hän kertoo lapsesta, joka katsoi seisaallaan 
subjektiivisesti kuvattua, valkokankaalla esitettyä vuoristorata-ajelua ja kaatui ku-
van laitteen tehdessä äkkipysähdyksen. (Hietala 2002, 82-83)  
 
Mediakasvatuskeskus Metka on audiovisuaaliseen mediakasvatukseen erikoistu-
nut suomalainen yhdistys. Heidän mediakasvatusperiaatteensa vastaa omaani ja 
Elävän Kuvan keskuksessa omaksumaani mediakasvatusperiaatetta.  
Metkan toiminnassa ja oppimateriaalissa korostuu learning by doing -lä-
hestymistapa. Uskomme, että itse tehden oppii eniten. Elokuvista voi oppia 
paljon myös katsomalla ja pohtimalla, mutta hauska ja tehokas keino käsi-
tellä elokuvaa on tehdä sitä itse. Kokeilemalla esimerkiksi sitä, miten ku-
vat vaikuttavat toisiinsa ja miten leikkaus oikeastaan syntyykään, oppii 
elokuvien tekemisen lisäksi myös katsomaan valmiita elokuvia tarkemmin. 
Itse koettu ja kokeiltu asia aukeaa syvällisemmin kuin asia, josta on vain 
kuullut tai lukenut.  Näiden kahden jo itsessään melko korkean tavoitteen 
lisäksi elokuvia tehdessä pääsee ilmaisemaan itseään. Elokuvien tekemi-
nen tarjoaa mahdollisuuden kertoa tarinoita ja saada oma äänensä kuulu-
ville tavalla, joka voi avata uusia mahdollisuuksia lapselle tai nuorelle. 
Elokuvien tekeminen on ryhmätyötä, jota tehdessä oppii myös sosiaalisia 
taitoja. Valmis tuotos vaatii paljon suunnittelua ja vaivannäköä, mutta lop-
putulos yleensä palkitsee. (http://www.mediametka.fi) 
 
Mediakasvatuskeskus Metkan julkaisut osoittautuivat projektin edetessä myös 
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parhaiksi ja ajankohtaisimmiksi lähteiksi käytännön mediakasvatusprojekteissa. 
Etenkin kokemuksellisen audiovisuaalisen projektin toteuttamiseen julkaisuista 
löytyy runsaasti hyödyllistä ja tuoretta materiaalia. 
 
Vapaata mediakasvatusta Satakunnan alueella järjestää muun muassa Satakunnan 
Elävän Kuvan Keskus. He tekevät paljon yhteistyötä myös Satakunnan lastenkult-
tuuriverkoston ja Satakunnan taidetoimikunnan kanssa. Mukana on usein myös 
muita Satakunnan alueen kulttuuri- sekä lapsi- ja nuorisotoiminnan yhdistyksiä ja 
yhteisöjä.  
 
 
 
3 PROJEKTIN KUVAUS 
 
 
3.1 Ryhmä 
 
Projektin alkaessa olin jo puoli vuotta ollut toisena Toejoen 4H-kerhon vetäjänä. 
Osittain opinnäytetyöni aihepiiri löytyi sen kautta, että tiesin jo valmiiksi sopivan 
ryhmän, jonka osasin arvella lähtevän innolla elokuvantekoprojektiin mukaan. 
Olen vielä näin jälkeenpäinkin saanut kerhossa toiveita uuden elokuvan tekemi-
sestä, joten projektimme teki selvästi suuren vaikutuksen kerholaisiimme. 
 
Projektin alkaessa tammikuussa 2008 Toejoen 4H-kerhossa kävi 11 iältään 7-10 -
vuotiasta kerholaista, joista yhdeksällä ei ollut vastaavanlaisesta projektista aiem-
paa kokemusta. Toisena kerhonohjaajana toimi Hanna Hildén ja muutamalla ker-
ralla Eeva Härkisuo. Ryhmäni oli hyvin sitoutunut koko projektin ajan, eikä pois-
saoloja tullut kuin silloin tällöin. Unohduksia ei myöskään juuri tapahtunut, jos 
seuraavalla kerhokerralla piti tuoda jotain mukanaan. Pienimmillä oli hieman vai-
keuksia keskittyä suunnittelu- ja käsikirjoitusvaiheissa, jolloin Hannan järjestämä 
oheistoiminta kärsimättömämmille oli suureksi avuksi. 
 
Juuri 4H-kerhon valitsin projektiin mukaan myös siksi, että itse tekeminen ja te-
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kemällä uuden oppiminen on yksi 4H-järjestön toiminnan kulmakiviä. Näkyvim-
min tämä ilmenee 4H:n nettisivuilla kaikille tarjolla olevasta laajasta ja monipuo-
lisesta TOP -tehtäväpankista, josta sivuilla vieraileva lapsi tai nuori voi valita it-
selleen mieleisiään, kehittäviä tehtäviä. TOP on lyhenne sanoista ”Tekemällä op-
pii parhaiten”, ja se kiteyttää mielestäni hyvin koko 4H-kerhotoiminnan. Lapsia ja 
nuoria ohjataan näin yritteliääseen asenteeseen, itse tekemiseen ja aktiivisuuteen. 
(http://www.4h.fi) Lisäksi viestintäkasvatus kuuluu nykyään tärkeänä osana 4H:n 
toimintaan, mikä näkyy muun muassa 4H:n nettisivuilta löytyvän TOP -teh-
täväpankissa aihepiirinä ”Viestintä ja vuorovaikutustaidot”, jonka media- ja vies-
tintätaiturit -alateemasta löytyy erilaisia tehtäviä, joissa harjoitellaan mediataitoja 
ja esitellään keinoja ansaita omaa rahaa kirjoittamalla. Viestintätaidoista on hyö-
tyä kaikissa ammateissa ja niitä tarvitaan myös ihmissuhteissa. Kyky ilmaista it-
seään ja mielipiteitään helpottaa myös arkea. 4H lupaa, että viestintä- ja vuorovai-
kutusteeman tehtävien parissa oppii viestintätaitoja ja pääset tutkimusretkelle me-
diamaailman saloihin.(http://www.4h.fi) 
 
 
3.2 Prosessi 
 
3.2.1 Alkuvalmistelut ja prosessin aikajana 
 
 
Kuvio 1. Toejoen 4H-kerhon elokuvaprojektin aikajana. 
 
Vuodenvaihteessa 2007-2008 aloin hahmotella alustavia raameja Toejoen 4H-
kerhossa tehtävästä, kokemuksellisesta audiovisuaalisesta mediakasvatusprojek-
tista, josta voisin kirjoittaa opinnäytetyöni. Vetämäni Toejoen 4H-kerho tuli suun-
nitelmiini mukaan jo heti idean saatuani, koska huomasin, miten hyvin 4H:n aate-
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maailma ja arvot, sekä tuntemani ryhmä sopivat tämäntyyliseen projektiin. Kaa-
vailin hieman alustavaa aikataulua ja päätin, että poikkeuksellisesti kerhomme pi-
tää kokoontua projektin aikana joka viikko, kun normaalisti kerhoa on vain joka 
toinen viikko. Totesin myös, että kerhon normaali kesto, puolitoista tuntia, oli 
projektin kannalta muuten riittävä, mutta kuvaukset pitäisi hoitaa työpajamuotoi-
sesti muutamana peräkkäisenä päivänä niin, että olisi mahdollista työskennellä 
useampi tunti kerrallaan. Päivänvalon tarve vaikeutti talviaikana ajankohdan va-
lintaa, mutta uskoin, että löytäisimme kaikille sopivat päivät joko koulujen hiihto-
loman aikaan tai joltakin viikonlopulta. Harkitsin myös jo heti projektin alkuvai-
heessa ottavani muutaman vanhemman kerholaisen tutustumaan editointivaihee-
seen. Projektin ensimmäiset tunnit pidettiin 22.1.08 ja projektin päättävä ensi-ilta-
gaala 26.3.08.  
 
Rajasin lapsille vaihtoehdoiksi korkeintaan 10 minuuttia pitkän TV-ohjelman tai 
elokuvan. Otin projektin päällimmäiseksi tavoitteeksi kerholaisten itsensä teke-
män ja itsensä näköisen, yhtenäisen, fiktiivisen audiovisuaalisen tuotoksen. Toise-
na tavoitteena oli se, että lasten medialukutaito ja -kriittisyys lisääntyisi ensim-
mäisen tavoitteen toteutumisen sekä oman ohjaukseni kautta. Otin projektin lähes-
tymistavaksi toiminnallisuuden siitäkin syystä, että se on lapsille mukavin tapa 
oppia. Keskityin projektia ohjatessani kahteen lapsille ominaisimpaan toimintata-
paan, leikkimisen ja taiteellisen kokemisen. (Niinistö ym. 2006, 10) Suunnittelin 
esikyselykaavakkeen sekä kotiin vietäväksi ilmoituksen kevään muuttuneista ker-
hoaikatauluista. Lisäksi tein kattavan kuvauslupalomakkeen jokaiselle kerholai-
selle täytettäväksi ja huoltajan allekirjoitettavaksi, jottei elokuvan käytöstä opin-
näytetyöni ohella tai muusta mahdollisesta käytöstä tule ongelmaa.  
 
Aloitimme mediaprojektin valmistelun Toejoen 4H-kerhossa 22.1.2008 (kuvio 1) 
media-aiheisella esikyselyllä sekä suunnittelemalla yhdessä pääpiirteittäin, mitä 
alamme tehdä. Kerroin kerholaisille vaihtoehdot, joista he valitsivat toteutettavak-
si elokuvan. Annoin lapsille pareittain palat ruutupaperia, joihin sai kirjoittaa, mi-
tä elokuvassamme ehdottomasti heidän mielestään pitäisi olla. Lapset saivat ai-
kaan idean romanttisesta komediasta. Siinä keskityttiin kolmiodraamaan, jonka 
yksi osapuoli on kateellinen kahdelle muulle, ja kiusaa näitä siksi. Ideointikerralla 
esiin nousseita teemoja, ajatuksia ja ideoita olivat rakkaus, ystävyys, kiusaaminen, 
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leipominen ja ruuanlaitto. 
 
Esikyselyn pohjalta osasin jo hieman päätellä, mitä ja miten ryhmän kanssa voim-
me ryhtyä tekemään. Suurin osa kerholaisista ei ollut aiemmin ollut mukana vas-
taavanlaisessa projektissa. Tiesin kerhossamme olevan alakouluikäisiä lapsia, 
mutta ikäjakauman varmentaminen auttoi minua opetuksellisen sisällön muokkaa-
misessa helppotajuisempaan muotoon. 
 
 
3.2.2 Käsikirjoittaminen 
 
Toisen kerhokerralla aloitimme tarinan tekemisen. Suunnittelin kerhokerran sisäl-
lön lapsille ymmärrettävämmäksi Jouko Aaltosen Käsikirjoittajan työkalut -kirjan 
pohjalta. Kertasin itselleni käsikirjoittamisen ja tarinan tuottamisen perusasiat, ja 
muokkasin sisällön helppotajuisemmaksi, jotta nuorimmatkin kerholaiset saisivat 
asiasta jotakin irti. Koska projekti oli hyvin tiivistahtinen ja etenkin pienimmät 
kerholaiset hyvin kärsimättömiä, jouduin jättämään käsikirjoituksen taustatyötä ja 
pohdintaa hieman vähemmälle, vaikka se olisi ehkä ollut yksi niistä opittavista 
asioista, joka olisi saattanut lisätä lasten medialukutaitoa. Tiivistin asiat käytännön 
kannalta kaikkein oleellisimmiksi tuntuviin seikkoihin. Teippasin kuusi A3 lehti-
ön sivua pitkäksi yhtenäiseksi suikaleeksi, johon mahtui tekemään suuren kaaren, 
jonka varrelle sopi hyvin piirtämään ja kirjoittamaan tarinan tapahtumia. 
 
Heti kerhokerran aluksi kerroin, miten rakennetaan toimiva tarina. Sen jälkeen 
lapset saivat itse piirtää pitkän kaaren tuomalleni paperille. Kehotin heitä kirjoitta-
maan kaaren toiseen päähän ”alku” ja toiseen päähän ”loppu”, jonka jälkeen 
aloimme keksiä tarinaamme tapahtumia ja käänteitä. Ensimmäisellä kerhokerralla 
kaikki olivat saaneet piirrellä ja kirjoitella ruutupaperille ideoita elokuvaa varten. 
Monia suunnittelukerralla nousseita yksittäisiä asioita ja ideoita näkyy lopullisessa 
tuotoksessa, vaikka mitään ideakokonaisuutta ei lopulta käytettykään elokuvan 
pohjana.  
 
Katselimme yhdessä papereita, joihin kerholaiset olivat edellisellä kerralla kirjoit-
taneet erilaisia ideoita ja suunnitelmia. Osittain niiden pohjalta lapset keksivät ta-
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rinallemme alun, lopun ja muutamia käänteitä. Asetin elokuvamme keston ylära-
jaksi 10 minuuttia, joka oli muutaman kerholaisen mielestä liian vähän. Lupasin 
seuraavalla kerralla tuoda esittelyyn muutaman lasten tekemän, alle kymmenen 
minuutin elokuvan. Opetin heille yksinkertaistetummin, että juonta tehdessä jou-
dumme miettimään, miten saamme kuljetettua henkilöitä tilanteesta toiseen niin, 
että katsoja kokee näiden tapahtuminen olevan välttämättömiä, seurauksia henki-
löiden aikomuksista ja teoista. (Aaltonen 2003, 53) Kerholaiset keksivät itse mah-
tavia käänteitä ja yritin ohjata heitä johdattelematta tarinaa kuitenkaan liikaa. 
Juonta rakennettaessa myös sinnikkäimmin pidempää elokuvaa toivonut alkoi 
pohtia, että kymmenen minuuttia taitaa olla ihan tarpeeksi. 
 
Tarina alkoikin muuttaa muotoaan romanttisesta komediasta jännitystarinaksi, kun 
lapset muodostivat elokuvansa kehikon paperisuikaleelle. Kolmiodraaman idea 
väistyi, kun kerholaiset loivat innolla paperille tarinaa kahdesta hemmotellusta 
prinsessasta, ilkeästä kidnappaajasta ja avuliaasta paparazzista. Kerhon päätteeksi 
meillä oli valmiina elokuvamme pohja (Kuva1). Roolijaot alkoivat muodostua 
tarinan sivulla. Eräs kerholainen keksi idean räjähtävästä hovin tiedenaisesta ja 
halusi ehdottomasti esittää tätä. Muidenkin mielestä idea oli mahtava, ja tiedenai-
nen lisättiin tarinaan.  
 
 
Kuva 1: Kerholaiset esittelevät valmistunutta tarinan kaarta. 
 
Kolmannen kerhokerran aloitimme katsomalla esimerkkielokuvana Toejoen 4B -
luokan Aika taika luokka -elokuvan vuodelta 2007. Osa kerholaisista olikin jo 
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nähnyt sen, sillä teos esitettiin aikoinaan koko Toejoen koululle. Kävimme läpi, 
miten viime kerralla valmistuneesta tarinan kaaresta kootaan kohtauksia ja teh-
dään käsikirjoitus. ”Lapsella on taiteessa mahdollisuus mielikuvitella ja tehdä to-
desta satua ja sadusta totta.” (Niinistö ym. 2006, 11) Rohkaisin lapsia siis käyttä-
mään mielikuvitustaan, jotta viimekerralla tehdystä tarinankaaresta tulee heidän 
näköisensä elokuva. Aloimme siirtää oman elokuvamme juonta kohtauksiksi ja 
repliikeiksi käsikirjoitukseen. Repliikit syntyivät suhteellisen helposti niin, että 
lapset ehdottelivat erilaisia sopivia lausahduksia ja niistä valikoitiin yhdessä toi-
mivimmat. Minä yritin pitää itse tarinan toimivana ja ehyenä. Lapset kirjoittivat 
käsikirjoitusta toisella käsikirjoituskerralla itse vuorotellen minun kannettavalla 
tietokoneellani. Työskentely oli aika hidasta, mutta lapset pääsivät kuitenkin itse-
kin oikeasti kirjoittamaan elokuvaa. Roolijaot hakivat vielä paikkaansa. Edellisel-
lä kerralla tiedenaiseksi halunnut muutti mielensä kokonaan, eikä halunnutkaan 
näytellä koko elokuvassa, vaan jäädä kokonaan kuvaushenkilökunnan puolelle. 
Onneksi pienillä neuvotteluilla saimme vaihdettua muutamia rooleja keskenään, 
ettei räjähtävän tiedenaisen kohtausta tarvinnut jättää pois ja kaikki olivat tyyty-
väisiä. 
 
Neljännellä kerhokerralla tarina piti saada valmiiksi, joten toinen ohjaajamme 
Hanna istui kannettavani vieressä kirjaamassa ylös lasten keksimät ja yhdessä hy-
väksymät repliikit. Minä puolestani pidin käynnissä lasten luovaa prosessia, ettei 
yksittäisiin kohtiin jäätäisi liian pitkäksi aikaa kiinni. Pienemmätkin lapset hah-
mottivat suhteellisen nopeasti, miten asetella vuorosanoja niin, että ne kuljettavat 
tarinaa eteenpäin, kohti seuraavaa kohtausta. Mediakasvatuksessa onkin tärkeää 
tukea ja antaa mahdollisuus lapsen omaan median tuottamiseen ja itseilmaisuun. 
Lapset oppivat todella nopeasti työstämään itse asioita, kun heille annetaan siihen 
mahdollisuus ja autetaan vähän työskentelyn alkuun. (Niinistö ym. 2006, 14)  
 
Eräs lapsista oli erityisen aktiivinen repliikkien keksijä. Hänen ideoistaan huomasi 
nopeasti, että hän oli vannoutunut Aku Ankka -sarjakuvien lukija, sillä kaikissa 
hänen ehdottamissaan repliikeissä kuuli todella vahvoja vaikutteita juuri Aku 
Ankka -lehtien tarinoista. Olen itse usein miettinyt sarjakuvan ja elokuvan läheistä 
suhdetta, ja mieleeni nousi ajatus, että sarjakuva on tässä tapauksessa saattanut 
opettaa elokuvantajua. Monissa sarjakuvissa onkin nähtävissä paljon yhtä-
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läisyyksiä elokuvien kuvakäsikirjoitusten kanssa, kuten erilaisten kuvakokojen ja 
-sommitteluiden vaihtelu. 
 
Saimme käsikirjoituksemme valmiiksi ja kaikki olivat tyytyväisiä lopputulokseen. 
Tarkistimme vielä lopuksi kaikkien roolijaot, sekä kävimme yhdessä läpi, minkä-
laista rekvisiittaa kukakin tarvitsee, ja ketä niitä tuo mukanaan. Suurella osalla 
lapsista oli omien roolihahmojensa ulkoisesta olemuksesta vahva käsitys, eikä mi-
nun tarvinnut ihmeemmin puuttua kenenkään rekvisiittaan tai puvustukseen. 
 
 
3.2.3 Syntynyt tarina 
 
Käsikirjoitusvaiheeseemme kului yhteensä kolme kerhokertaa, eli neljä ja puoli 
tuntia. Valmiissa tarinassamme (Liite1: Käsikirjoitus) on kaksi prinsessaa, jotka 
nauttivat lounasta ja valmistautuvat tiukkaan mediapäivään, kun heidät kidnapa-
taan. Sillä aikaa prinsessojen neuvonantaja palaa vessasta ja kuulee prinsessoja 
kamerallaan vakoilleelta paparazzilta mitä on tapahtunut. Paparazzi lähtee kidnap-
paajan ja tyttöjen perään. 
 
Prinsessat napisevat kidnappaajan autossa aivan kaikesta. Roiston ärähdettyä na-
piseville neidoille, tytöt kuitenkin hiljenevät. 
 
Linnassa kaikki on sekaisin. Neuvonantaja puhuu useaan puhelimeen peruen haas-
tatteluja ja keskustellen poliisin kanssa tilanteesta ja käskee vieressä pyörivää pal-
velijaa tekemään etsintäkuulutuksia prinsessoista. Linnan tiedenainen on keksinyt 
hienon prinsessojen jäljityslaitteen, mutta se räjähtää käsiin viimeistä ainesosaa li-
sätessä. 
 
Kidnappaaja sulkee prinsessat komeroon. Ovella seisoo kaksi tuimaa vartijaa, jot-
ka keskustelevat napisevista prinsessoista. Paparazzi saapuu paikalle ja sokaisee 
vartijat kameransa salamavalolla. 
 
Prinsessat keskustelevat kiivaasti kopissa pojista ja messengerin käytöstä, kun pa-
parazzi pelastaa heidät pinteestä. Apu ei tosin ole ilmainen, sillä hän vaatii palk-
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kiokseen viitisenkymmentä lehtikuvaa. Tytöt suostuvat tarjoukseen, kunhan pää-
sevät ensin kauneushoitolaan laitattamaan itsensä jälleen edustavaan kuntoon. 
 
 
3.2.4 Kuvauksiin valmistautuminen 
 
Vietimme hiihtolomataukoa viikolla 8, sillä suurin osa kerholaisista oli silloin 
matkoilla. 
 
Suunnittelin viidennen kerhokerran opetettavat asiat Kari Pirilän ja Erkki Kiven 
Otos-kirjan pohjalta. Kertasin itselleni tärkeimmät säännöt muun muassa kuva-
koista ja sommittelusta, jonka pohjalta opetin kerholaisillemme projektimme kan-
nalta tärkeimmät perusasiat. Kerroin lapsille esimerkiksi, että tarvitaan erilaisia 
kuvakokoja ja rajauksia, jotta katsoja ymmärtää elokuvamme tarinan. Jotta katsoja 
ei hämääntyisi, pitää kuvaan ja ääneen rajata vain olennaiset asiat. Kerroin myös, 
että kuvakokoja on käytössä kahdeksan erilaista, joilla kaikilla voi antaa erilaisen 
kuvan tapahtumista. Esimerkiksi jos kuvan pitää näyttää, missä ollaan, käytetään 
yleiskuvaa tai laajaa kokokuvaa. Jos halutaan näyttää yksityiskohtia, kuten kasvo-
ja tai esineitä, tarvitaan lähikuvia ja erikoislähikuvia. (Pirilä ym 2005, 101, 112-
113) Tutustutin kerholaiset myös kuvauskalustoon, jotta tulevan viikonlopun ku-
vauksissa ei tarvitsisi käyttää siihen aikaa. Toin mukanani kaikille oman version 
elokuvan käsikirjoituksesta. Teimme myös alustavan kuvaussuunnitelman pää-
asiassa kuvaajan ja ohjaajan kanssa. Samalla osa kerholaisista askarteli rekvisii-
taksi tarvittavan ”Prinsessojen skannauslaitteen”. Osa kerholaisista myös harjoit-
teli repliikkejä roolejaan varten. 
 
Valmistauduin jo kuudetta kerhokertaa edeltäneenä perjantai-iltana lauantaina aa-
mulla alkaviin kuvauksiin hakemalla Satakunnan ammattikorkeakoululta tarvitse-
mani kuvauskaluston, sekä paparazzin rekvisiitaksi tarvitun toimivan digitaalisen 
järjestelmäkameran. Tein myös alustavan kuvausaikataulun, jota emme tiistaina 
ehtineet tehdä. Pyrin tekemään aikataulusta mahdollisimman väljän ja joustavan, 
jotta tarvittaessa minulle jäisi aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin. 
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3.2.5 Kuvaukset  
 
Päätin jo ennen varsinaisen projektin alkamista, että kuvaukset pitää hoitaa muu-
tamana peräkkäisenä päivänä työpajamuotoisesti. Sain järjestettyä sopivan viikon-
lopun, jolloin kaikki kerholaiset yhtä lukuun ottamatta pääsivät paikalle, ja pys-
tyimme kerhotiloissamme Toejoen iltapäiväkerhon tiloissa kuvaamaan elokuvam-
me kohtaukset. Molempina päivinä saavuimme kerhotiloihin viideksi tunniksi ku-
vaamaan elokuvaamme. 
 
Lauantainen kuvauspäivä, kuudes kerhokerta, sujui todella hyvin. Etukäteen suun-
nitellut kuvakoot ja kohtausjärjestys mahdollistivat joutuisan kuvaustahdin. Toi-
min itse kuvaussihteerinä, yrittäen pitää huolen, että kaikki kohtaukset ja kuva-
koot tulevat talteen. Lisäksi pyrin pitämään kerholaiset ajan tasalla siitä, mikä 
kohtausta kuvataan. Lauantaiaamu kului pääasiassa itse kuvausten ja kuvauspai-
kan valmisteluissa. Asettelimme kuvauskaluston valmiiksi ja valaisimme ensim-
mäisen kohtauksen. Kohtaus oli ainoa, jonka lopulta valaisimme, pääasiassa siksi, 
että ensimmäisen kohtauksen sijainti oli ainoa, jonka mahtui erillisesti valaise-
maan edes jollain tavalla. 
 
Kerholainen, jonka piti esittää elokuvassa kidnappaajaa, ei kuvauspäivänä päässyt 
paikalle. Etenkin tässä kohdassa koko ryhmä pohti yhdessä, miten tilanne ratkais-
taan. Keskeistä henkilöhahmoa olisi ollut tässä vaiheessa vaikea pudottaa käsikir-
joituksesta pois, mutta kahden näyttelijäroolin tekeminen ei tuntunut kerholaisista 
mielekkäältä. Lopulta ohjaajamme halusi ottaa vastuun kidnappaajan roolista, jot-
ta elokuva saadaan valmiiksi kaikkia tyydyttävällä tavalla. Mediaesityksen teke-
minen yhteisenä ryhmätyönä antaa mahdollisuuden harjoitella monia tärkeitä tai-
toja, kuten ryhmässä toimimista, vuorovaikutusta, valintojen tekemistä sekä vas-
tuun ottamista. (Niinistö ym. 2007, 29) 
 
Olin varannut alkuvalmisteluihin puolitoista tuntia, mutta ylitimme sen hieman. 
Alun perin kuvauspaikkoja piti olla iltapäiväkerhotilojen ja auton lisäksi myös 
Toejoen koulun ruokalassa ja jumppasalin pukuhuoneessa, mutta päädyin lopulli-
sesti kuvausten alkuvalmisteluiden aikana ratkaisuun, jossa kaikki kohtaukset au-
tokohtauksia lukuun ottamatta lavastetaan iltapäiväkerhon tilaan. Pelkäsin kuvaus-
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aikamme loppuvan kesken ja sain nopeutettua prosessia, kun kuvaustiloja oli vain 
yksi. Jumppasalin pukuhuonetta meillä ei ollut lopulta mahdollisuutta saada käyt-
töömme ja ruokasalistakin luovuimme säästääksemme aikaa ja välttyäksemme 
kantamasta tarpeistoa koulun pihan toiselle puolelle vain yhtä kohtausta varten. 
 
Käytimme pienen kerhohuoneiston tilat mahdollisimman tehokkaasti hyödyksem-
me. Lavastimme kohtauksia eteiseen, vessaan, leikkinurkkaan, keittonurkkaan se-
kä askartelutilaan, riippuen siitä, mikä osa huoneistoa oli lähimpänä käsikirjoi-
tuksessa tarvittua tilaa. Kuvaussihteerinä ilmoitin siirryttäessä seuraavaan koh-
taukseen, mikä kohtaus on kyseessä ja minkälainen tila tarvitaan. Lapset saivat 
itse ehdottaa, mikä tila heidän mielestään sopii parhaiten, sekä lavastaa sen nope-
asti iltapäiväkerhon tiloista löytyvillä tarvikkeilla niin hyvin kuin voivat. Muuta-
massa kohtauksessa sama tai lähes sama tila on lavastettu mahdollisimman hyvin 
esittämään kahta käsikirjoituksessa tarvittavaa erilaista tilaa. Lapset pääsivät käyt-
tämään mielikuvitusta hyvin hyödykseen, kun sama tiskipöytä, joka näkyy prin-
sessojen ravintolakohtauksessa, pitää saada toisessa kohtauksessa näyttämään tie-
denaisen laboratoriolta. Mielestäni saimme sovellettua kerhotilan tehokkaasti ja 
monipuolisesti käsikirjoituksemme vaatimusten mukaiseksi. Uskon, että luodes-
saan tutusta ympäristöstä elokuvaa varten jotain aivan muuta, lapset saivat konk-
reettisemman kosketuksen siihen, että televisiossa näytettävät elokuvat ovat myös 
jonkun tekemiä. Eritoten tässä ”pikalavastamisessa” lapset pääsivät tehokkaasti 
kehittämään omaa ilmaisutaitoaan ja luomaan todesta satua (Niinistö ym. 2006, 
11). 
 
Päästyämme alkuvalmisteluista varsinaiseen kuvaamiseen (kuva 2), olimme lou-
nastaukoon mennessä kohtauksen edellä aikatauluamme, vaikka alkuvalmistelui-
hin kului enemmän aikaa kuin olin aikatauluttanut. Sillä aikaa kun kuvasimme 
kerholaisten kanssa, toinen ohjaaja Hanna kävi hakemassa lähikaupasta lounastar-
peita ja pidimme puolen päivän aikoihin ruokailutauon. Ruuan jälkeen jatkoimme 
kuvaamista. Lapset kuvasivat ja äänittivät kuvaussessioissamme vuorotellen. Mi-
nä kuvasin vain muutamassa hankalassa kohdassa, kuten autokohtauksessa. Siellä 
oli niin ahdasta, että minunkin oli vaikea saada kuvauskalustoa ja -henkilökuntaa 
pysymään kuvan ulkopuolella. Lisäksi tilanahtauden takia kuvaaminen piti suorit-
taa käsivaralta, joka olisi heiluvassa autossa ollut lapsille todella vaikeaa.  
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Kuva 2: Ensimmäisen kohtauksen kuvaukset lauantaina. 
 
Lauantaina saimme kuvattua hieman enemmän kuin kuvausaikataulussa suunnit-
telin. Toisaalta olisi ehkä ollut viisaampaa kuvata täysin kuvausaikataulun mu-
kaan, sillä viimeisiä lauantain kohtauksia kuvatessamme, aloimme olla kaikki hie-
man uupuneita, joten kohtausten jättäminen sunnuntaille olisi ehkä ollut viisasta. 
Päivän päätteeksi kahvitellessamme keskustelin muutaman kerholaisen kanssa ku-
vakokojen määrittelyistä ja leikkaamisesta ja minusta vaikutti, että he olivat oppi-
neet jo jotain tämän projektin aikana. Samalla minulle alkoi jo hahmottua, ketkä 
kerholaisista voisin kutsua tutustumaan editointivaiheeseen. 
 
Sunnuntaina, seitsemäntenä kerhokertana, aloitimme kuvaamisen heti, kun saim-
me kaikki kerholaiset paikalle ja kaiken seuraavassa kohtauksessa tarvittavan ka-
luston ja tarpeiston kuntoon. Aloitimme jälleen miettimällä, mikä tila sopisi par-
haiten kohtaukseen, ja miten sen viimeistelisi toimivaksi lavastuksella. Kaiken ol-
lessa kunnossa, aloimme jälleen kuvata. Saimme taltioitua loput kohtaukset hyvis-
sä ajoin vähän puolen päivän jälkeen, joten lauantain viimeiset kohtaukset olisi 
hyvin pystynyt jättämään sunnuntain puolelle. Lopuksi äänitimme ääniefektejä, 
sekä kuvasimme uudelleen varmuuden vuoksi lauantaina viimeiseksi kuvatun var-
tijakohtauksen. Valitettavasti vartijoiden näyttelijöillä oli päällään eri vaatteet 
kuin lauantaina. Vaikka huomasin tämän jo kuvausvaiheessa, paikkausotoksia oli-
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si pitänyt ottaa vielä monipuolisemmin, jotta kohtauksen olisi saanut leikattua lo-
pulta paremmin. 
 
Elokuvamme päähenkilöt ovat ”toisen sukupolven” julkimoita, pilalle hemmotel-
tuja nuoria aikuisia. Heitä näytteli kaksi vanhemmista kerholaisistamme, joiden 
tiedän olevan suhteellisen tavallisia tyttöjä. Heistä oli kuitenkin selvästi hauskaa 
esittää turhamaista ja ehkä vähän tyhjäpäistäkin prinsessakaksikkoa. Normaalisti 
heidän tyyliinsä ei kuulu ylenpalttinen hienostelu, mutta heistä oli selvästi mukava 
leikkiä sellaista. Näytellessä voi kokeilla, millaista olisi välillä olla joku muu, aja-
tella ja tehdä asioita aivan eri tavalla kuin itse yleensä tekisi tai ajattelisi. Esimer-
kiksi roolileikeissä lapset voivat samaistua esittämäänsä hahmoon, ja tämän avulla 
ilmaista omia kokemuksiaan, tunteitaan sekä sosiaalisia suhteitaan. (Niinistö ym. 
2006, 12) 
 
Liisa Piirosen mukaan leikissä ja taiteessa on monia yhtäläisyyksiä, esimerkiksi 
luovuus, muuntelu sekä metaforinen ja assosiatiivinen ajattelu. Leikki mahdollis-
taa turvallisen liikkumisen alueella, jossa tietotaito ei riitä ilman että itsetunto jou-
tuu liian kovalle koetukselle. Tämän vuoksi leikki onkin oiva apuväline oppimi-
selle. (Piironen 2004, 316) Leikki on hyvä lähestymistapa kaikkeen oppimiseen, 
sillä se tuo oppimiseen myönteisen ja vastaanottavaisen asenteen. Opiskelu leikin 
kautta on kannustavaa ja siitä saa paljon onnistumisen kokemuksia. Leikki haastaa 
myös ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Lisäksi on todettu, että kun lapsella on hy-
vä mieli, oppiminen sujuu paremmin. (Piironen 2004, 325) 
 
Hanna Niinistön ja Sara Sintosen mukaan mediakasvatuksen oppimisprosesseissa 
tulisi olla monipuolista tekemistä, kokeilemista, eläytymistä ja vuorovaikutusta. 
Onnistunut mediaesitys on yhteisen oppimisprosessin tulos. Henkilökohtainen ko-
kemus on merkityksellinen ja se voimistuu jaettuna. Parhaimmillaan jokainen ryh-
män jäsen on saanut vaikuttaa projektin lopputulokseen omalla panoksellaan, sekä 
osallistumaan työskentelyyn omien taitojensa rajoissa, ja jopa ylittämään itsensä. 
Tällaisissa tilanteissa saattaa myös käydä niin onnellisesti, että totuttujen roolien 
unohtuessa lapsi löytää itsestään uusia puolia. Myös kasvattaja saattaa löytää lap-
sesta, ja ehkä myös itsestään, uusia puolia. (Niinistö ym. 2007, 27)  
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3.2.6 Editointi 
 
Editoin elokuvan kuvausten jälkeisellä viikolla. Toin ohjaajana ja näyttelijänä 
toimineen Laura Osmosen, näyttelijä Vilma Hildénin sekä näyttelijänä ja äänittä-
jänä olleen Emma Miettisen tutustumaan elokuvan leikkaamiseen. Juuri heidät 
toin tutustumaan elokuva leikkaukseen siitä syystä, että he olivat vanhemmasta 
päästä kerholaisia ja osan kanssa keskustelin lauantaina kuvauksissa kuvakokojen 
vaihtelusta. Tekemäni pienen esimerkkikatkelman ja perehdytyksen jälkeen pääs-
tin lapset itsekin kokeilemaan leikkaamista, ja saimme valmiiksi jonkinlaisen raa-
kaversion elokuvasta. Leikkasin elokuvan itse loppuun viikon 10 aikana ja poltin 
elokuvasta yhden esitysversion. 
 
 
3.2.7 Projektin päätösvaihe 
 
Työryhmän ennakkonäytös pidettiin yhdeksännellä kerhokerralla. Kerholaiset tah-
toivat katsoa uuden elokuvamme kolmeen kertaan, jonka jälkeen joku vielä toivoi 
yhtä näytöskertaa. Vaikka kaikki selvästi pitivät lopputuloksesta, yksi kerholaisis-
ta laittoi kädet korvilleen ja meni nurkan taakse piiloon aina, kun hän näkyi eloku-
vassa. Muistan lapsuudesta, että itsellänikin oli vaikeuksia katsoa videotaltiointe-
ja, joissa itse esiintyi. Oloni oli usein vaivaantunut nähdessäni ja kuullessani itseä-
ni videolla. Tästä huolimatta nykyään esiinnyn mielelläni, eikä itseni katsominen 
videolta aiheuta enää samanlaista vaivaantunutta oloa. Tämä varmasti johtuu sit-
keästä halustani esiintyä, sekä siitä seuranneista onnistuneista esiintymiskokemuk-
sista, jotka ovat myös saaneet aikaan esiintymisvarmuutta ja kehittäneet itseilmai-
sua. Mediakasvatuksen tulisikin nimenomaan rohkaista lasta kehittymään ilmaise-
vaksi, mediaympäristöönsä vaikuttavaksi tiedonhankkijaksi ja tutkijaksi. Sen pitää 
tähdätä – kriittisen ja tutkivan asenteen kehittämisen lisäksi – itseilmaisun, luovan 
toiminnan, ilmaisutaidon sekä esteettisten elämysten kehittämiseen. (Liukko ym. 
1998, 12)  
 
Ennakkonäytöksessä huomasin vielä muutamia korjattavissa olevia leikkausvir-
heitä, jotka siistein ennen ensi-iltaa. Tällä kertaa poltin elokuvasta myös kerholai-
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sille, 4H:lle ja minulle jäävät kappaleet. Kymmenennellä kerhokerralla valmistau-
duimme lasten kanssa ensi-ilta gaalaan. Kerholaiset kirjoittivat pienen puheen, 
jossa he muistelivat elokuvaprojektin vaiheita. Puhe jaettiin kolmeen osaan kaik-
kien halukkaiden puhujien kesken. 
 
Yhdennellätoista kerhokerralla vietimme elokuvamme ensi-iltaa Sirolassa, Porin 
4H:n toimitiloissa. Paikalla oli kerholaistemme lisäksi muun muassa kerholais-
temme perheitä ja muiden 4H-kerhojen väkeä. Aluksi tunnelma oli hyvin tiivis ja 
jännittynyt, etenkin tuotantoryhmää jännitti selvästi vanhempien ja toisten kerho-
laisten paikalla olo ja suhtautuminen tulossa olevaan esitykseen. Muutama kerho-
laisemme piti puheen, katsoimme elokuvan kahteen kertaan ja lopuksi työryhmä 
palkittiin diplomilla, koivupuisella 4H-mitalilla ja omalla kopiolla yhteisestä elo-
kuvastamme. Kaikki paikalle päässeet kerholaisemme täyttivät myös jälkikyselyn 
ennen kuin lähtivät gaalasta kotiin. Ne jotka eivät päässeet paikalle ensi-iltaan, 
saivat diplomin ja elokuvan seuraavalla kerhokerralla ja täyttivät jälkikyselyni sil-
loin. 
 
 
3.3 Ongelmat projektin aikana 
 
Etenkin ideointi- ja käsikirjoitusvaiheessa oli mielestäni todella vaikeaa ohjata 
johdattelematta prosessia liikaa. Haastavinta oli hahmottaa ja tunnistaa ne tilanteet 
jolloin tarinankooston etenemiseen pitää puuttua, jotta kokonaisuus pysyy kasas-
sa. Lisäksi tilanteeseen puuttuessa oli todella haastavaa varoa itse vaikuttamasta 
lasten luovaan tuotokseen enempää kuin oli pakko. 
 
Ryhmä koostui eri-ikäisistä lapsista, jolloin opetuksellisen sisällön suunnittelu oli 
hieman hankalaa. Vaikeinta oli asian esittäminen niin, että kaikki ymmärtävät, 
eikä opetusosuus pitkästytä. Vältin liian pitkää ja syvällistä asioiden käsittelyä ja 
yritin pysyä vain kaikkein olennaisimmassa, jotta kaikki jaksaisivat seurata, oppia 
ja osallistua projektiin täysillä. Toisaalta välillä olisi ehkä medialukutaidon kehit-
tymisen kannalta ollut aihetta syventää ja tarkentaa opetuksessa joitain asioita, et-
tei asioiden käsittely olisi jäänyt niin pintapuoliseksi. Esimerkiksi valitsemisen 
merkitystä olisi voinut korostaa jotta lapsille olisi ehkä jäänyt vahvempi kuva nii-
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den vaikutuksesta lopputulokseen. 
 
Esi- ja jälkikyselyissäni lapset saivat omin sanoin vastata ja arvioida tilannettaan 
ennen projektia, sekä lopuksi työn onnistumista ja omaa oppimistaan projektin ai-
kana. Jälkeenpäin ajatellen lasten olisi ollut huomattavasti helpompi vastata ja mi-
nun tulkita arvioi asteikolla 1-5 -periaatteella toimivaa kyselyä kuin omin sanoin 
kirjoitettavaa kyselyä. Painotin kyselyssä kaikille, että jos tulee ongelmia ymmär-
tää kysymystä tai ilmaista näkemystään, niin pyytää ohjaajilta apua, ennen kuin 
vastaa ”en tiedä”. Vastauksia läpikäydessäni tuntui silti, että hakemaani tietoa tuli 
välillä aika niukasti. 
 
Raportointivaiheessa huomasin, että olin kuitenkin tehnyt kyselykaavakkeista ker-
holaisilleni liian vaikeita. Mediakriittisyyteen liittyviä asioita saattaa olla jopa 
mahdoton kysyä tämän ikäisiltä lapsilta tarpeeksi selkosanaisesti. Huomasin 
myös, etteivät mediakriittisyyttä koskevat kysymykset olleet kohdeikäryhmäni 
kannalta loppujen lopuksi edes ajankohtaisia eivätkä mielekkäitä. Lisäksi minusta 
alkoi projektin raportoinnin edistyessä tuntua, että mediakriittisyyden ja medialu-
kutaidon lisääntyminen ei ole etenkään tällä ikäryhmällä mitattavissa kyselytulok-
silla, eikä sille ehkä ole tarvettakaan. 
 
Etenkin kuvausviikonloppuna huomasin, että minun olisi pitänyt ymmärtää pyytää 
itselleni joku audiovisuaalista tuotantoa hallitseva assistentti avukseni projektiin. 
Toisesta kerhonohjaajastamme oli kyllä suuri apu yleisessä järjestelyssä, mutta 
projektin ainoana videotuotannon asiantuntijana tuli riittämättömyyden tunne, kun 
ei yksin pystynyt pitämään kaikkea koko ajan hallinnassa. Assistentille olisi ollut 
helppo delegoida osa videotuotannon vastuusta ja olisi ollut helpompi keskittyä 
hyvään ja yhtenäiseen lopputulokseen. Lisäksi olisin todennäköisesti pystynyt 
edistämään aktiivisesti projektin toista tavoitetta, mediakritiikin lisääntymistä pro-
jektin ohella, jos apunani olisi ollut assistentti. 
 
Vaikka lapset pääasiassa tekivät työt, minun piti kuitenkin olla kaikesta koko ajan 
täysin ajan tasalla ja vastailla välillä kymmeniin kysymyksiin yhtä aikaa. Menetin 
keskittymiskykyni ajoittain pahasti, ja se näkyy myös paikka paikoin lopputulok-
sessa. Editointivaiheessa huomasin yhden todella räikeän suojaviivanylityksen 
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sekä muutamia puuttuvia kuvakokoja ja otoksia, joita oli enää mahdoton paikata 
siististi, kun ei ollut mahdollista enää kuvata uudelleen. Elokuvan äänet ovat heik-
kolaatuiset ja vaihtelevat, sekä kohtausten valaiseminen jäi hieman vajaaksi, sillä 
se olisi vaatinut paljon aikaa ja päänvaivaa iltapäiväkerhon ahtaissa tiloissa. Syy-
nä vajaaseen valaisemiseen saattaa olla myös se, ettei Elävän Kuvan Keskuksen 
projekteissa ollut resursseja kunnolliseen valaisemiseen, joten en ole tottunut 
etenkään tiivistahtisissa mediakasvatusprojekteissa keskittymään kunnon valaisun 
rakentamiseen. Näistä virheistä huolimatta olen lopulliseen elokuvaan kuitenkin 
suhteellisen tyytyväinen. 
 
 
3.4. Sisällöllisiä huomioita elokuvasta 
 
Elokuvastamme tuli hyvin mediakulttuurikeskeinen. Siinä käsiteltiin paljon ny-
kyistä julkimokulttuuria ja osittain myös sensaatiolehtimaailmaa. Tarinan keskus-
teluihin liittyi olennaisena osana myös muun muassa messengerin käyttö. 
 
Annika Suoninen tiivistää kirjassaan Mediakielitaidon jäljillä, nykylasten kulttuu-
ria: ”Medioista ja mediasisällöistä puhutaan kavereiden kesken, monet leikit saat-
tavat pohjautua mediatarinoihin tai ainakin saada vaikutteita niistä, ja esimerkiksi 
videoita tai pelejä saatetaan vaihdella kavereiden kesken. Tällainen lasten oma 
kulttuuri liittyy (nykyisin) paljon useammin televisio-ohjelmiin tai – varsinkin po-
jilla – peleihin kuin kirjoihin.” (Suoninen 2004, 132) Lisäksi hän pohtii television 
ylivoimaisuutta ”yhteisten” tarinoiden tuottajana. Monet lapset seuraavat yhtäai-
kaisesti samoja sarjoja, jolloin niiden hahmojen ja tarinoiden pohjalle on helppo 
luoda omia leikkejä ja uusia tarinoita (Suoninen 2004, 132-133).  
 
Myös Hanna Niinistö ja Sara Sintonen kertovat, että lapsilla on tapana siirtää me-
diakulttuurisia ilmiöitä omaan tuotantoonsa. He peilaavat niissä niin mediakult-
tuurisia kokemuksiaan, kuin omaa elämäänsäkin. Nämä kokemukset tuottavat tar-
vetta ja halua omaan ilmaisuun (Kuvio 2). Tämä luo pohjan kriittiselle ja luovalle 
kulttuurin uusintamiselle. Näillä lapsilla on siten paremmat mahdollisuudet me-
diakulttuuriseen osallisuuteen ja yhteisen mediakulttuurisen pääoman kehittämi-
seen. (Niinistö ym. 2007, 29)  
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Kuvio 2. Kaaviossa havainnollistetaan, miten lapsen omat mediakokemukset heijastuvat lapsen 
omassa mediatuotannossa. (Niinistö ym. 2007, 29) 
 
Kerholaiset olivat selvästi ottaneet tarinaan ja henkilöhahmoihin vaikutteita vallit-
sevasta mediamaailmasta. Päähenkilöillä oli selvästi esikuvia oikean elämän ”me-
diaprinsessoissa”, median tyhjäpäisinä esittämissä ”Paris Hiltoneissa” ja ”Britney 
Spearseissa”, joille elokuvassamme naureskeltiin. En osaa sanoa, tiedostavatko 
kerholaiset sitä, että myös median antama kuva näistä näennäisesti tyhjäpäisistä 
seurapiirikaunottarista on vahvasti värittynyt, ehkäpä kokonaan valheellinen. Us-
kooko kukaan esimerkiksi tosissaan, ettei Tosi-TV-sarjassaan esiintynyt laulajatar 
Jessica Simpson oikeasti tiedä, onko tonnikala (tuna) kanaa vai kalaa? 
 
Päähenkilöt ovat tavallaan naispuolinen amalgaami Englannin kruununprinsseistä 
ja Hiltonin hotelliperijätärsisaruksista, jotka kaikki ovat omilla tahoillaan tuotta-
neet skandaaleja. Elokuvan dialogista löytyy myös suora viittaus prinssi Willia-
miin ja prinssi Harryyn: ”(Olivia) Mä olen varmaan jo saanut miljoona mesevies-
tiä tässä välissä. Ja ainakin puolet on mun poikaystävä Harrylta. 
(Charlotta) No Harry ei ainakaan suhun päin katsoisi. Minustahan se tykkää. Tai 
oikeastaan voisin ottaa poikaystäväksi mieluummin Williamin.” (Lainaus eloku-
van dialogista) 
 
Elokuvan tarinassa oli kuitenkin jopa nähtävissä häivähdyksiä mediakritiikistä, 
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mikä oli mielestäni yllättävää, kun ottaa huomioon lasten ikäjakauman. Lapset 
muun muassa tiedostivat, että on olemassa sellainen ammattikunta kuin paparaz-
zit, sensaationnälkäiset kuvajournalistit, jotka ovat kiinnostuneita julkisuuden 
henkilöistä vain heidän julkisuutensa takia. Lisäksi tarinamme paparazzi pyytää 
palkkioksi pelastamisesta tyttöjä poseeraamaan 55 kuvaan. Mielestäni tämä osoit-
taa lapsilta käsitystä siitä, että juorulehtikuvat eivät välttämättä ole sitä miltä näyt-
tävät. 
 
Vaikka televisio on monipuolisuudessaan ja tavoittavuudessaan edelleen lähes yli-
voimainen muihin viestimiin verrattuna, lapsi saa paljon vaikutteita koko media-
kentästä. Nykyisessä mediakulttuurissa ”aikuisen” ja ”lapsen” käsitteet sekoittuvat 
entistä enemmän toisiinsa. Erityisesti aikuiset ihmiset käyttäytyvät mediassa usein 
lapsellisesti. Kuitenkin heitä ihannoidaan esimerkiksi heidän lahjakkuutensa, va-
rallisuutensa tai tyylikkyytensä vuoksi ja heidän tekojaan ja pukeutumistaan ko-
pioidaan. 
 
 
 
4 PROJEKTIN ESI- JA PALAUTEKYSELYT 
 
 
4.1 Yleistä projektini esi- ja palautekyselyistä 
 
Ennen projektia kartoitin ryhmän mediatottumuksia pienellä kyselyllä, jossa piti 
myös hieman pohtia, mitä kukin kerholainen projektin aikana haluaisi oppia. Esi-
kyselyyn (liite 2) vastasi kaikki 11 kerholaista. Elokuvarupeaman päättyessä kyse-
lin ryhmältä (liite 3), miten projekti heidän mielestään onnistui, ja mitä itse oppi 
projektin aikana. Kartoitin lopussa myös, ovatko heidän mediatottumuksensa 
muuttuneet projektin myötä millään tavalla. Loppukyselyyn vastanneita oli yh-
teensä 10 kerholaista. 
 
Yritin ottaa kohderyhmäni huomioon kyselyä tehdessä, jotta kysymykset olisivat 
nuorimmillekin kerholaisille mahdollisimman ymmärrettäviä ja saisin niihin sel-
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laisia vastauksia, joita voisin raportointivaiheessa hyödyntää. Vastaamisvaiheessa 
painotin heille myös, ettei saa heti vastata ”en tiedä”, vaan pitää miettiä kunnolla 
ja kysyä neuvoa jos ei ymmärrä kysymystä. Kiertelin myös itse kyselynkirjoitus-
vaiheessa auttamassa ja ohjaamassa lapsia, mutta silti joukkoon pääsi useita ”en 
tiedä” -vastauksia ja tyhjiä kohtia. 
 
Esi- ja jälkikyselyiden vastauksia läpikäydessäni huomasin, että olin jälkikyselys-
sä kysynyt liian vähän esikyselyä vastaavia kysymyksiä. Olen kysynyt molemmis-
sa kyselyissä muutamia sellaisia kysymyksiä, joilla ei ole vertailukohdetta toisessa 
kyselyssä. Näin jälkeenpäin ajatellen olisin kyselyiden laatimisvaiheessa tarvinnut 
jonkinlaista tutustumista ja kokemusta etenkin alakouluikäisille lapsille suunnatui-
den esi- ja jälkiarviointilomakkeiden suunnittelussa ja laatimisessa. Epäilen lisäk-
si, että kvantitatiivinen kysely olisi ollut lapsille helpompi vastata ja minulle hel-
pompi tulkita tässä tapauksessa.  
 
Huomasin myös kysyneeni sekä liian vaikeita kysymyksiä, että lopulta projektini 
kannalta epäolennaisia ja ikäryhmääni nähden epäajankohtaisia kysymyksiä. Suu-
rin osa mediakriittisyyteen ja medianpohdintaan liittyvistä kysymyksistä olivat 
juuri tällaisia. Tutkimukseni edetessä ymmärsin, ettei näitä asioita voi mitata, 
etenkään kyselyn avulla näin nuorilta lapsilta välittömästi projektin jälkeen. Li-
säksi huomasin, että otin kyselyissäni liian tuloksellisen asenteen, vaikka kyseessä 
on kuitenkin projekti vapaa-ajan kerhossa, jossa oppimisen pitäisi kuitenkin olla 
toissijaista. Uskoisin että lapset saavat kuitenkin koulumaailmassa jo alakoulu-
ikäisinäkin aivan tarpeeksi tiukasta tuloshakuisesta opiskelusta. 
 
Todennäköisesti kokemus projektista jää muhimaan lapsen mieleen, ja sen avulla 
voi myöhemmin elämässä oivaltaa uusia asioita esimerkiksi elokuvan rakenteesta. 
Saattaa myös olla, että oppiminen projektin aikana on ollut niin hienovaraista ja 
tiedostamatonta, etteivät kerholaiset ole osanneet tunnistaa tai ajatella sitä kyse-
lyyn vastatessaan. Tiedostamattaan monet heistä saattavat ajatella televisiota kat-
sellessaan entistä enemmän työtä niiden taustalla, vaikkeivät itse sitä huomaa-
kaan. Myös se, että projektia tehdessä on ollut hauskaa, saattaa vaikuttaa siihen, 
että oppiminen on ollut ehkä lähes huomaamatonta. 
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4.2 Kyselyiden tulokset ja tulkinta 
 
Loppukyselyssä kävi ilmi, että yhdeksän kymmenestä vastanneesta oli sitä mieltä, 
että lopputulos vastasi ainakin jollain tavalla odotuksia, tai jopa ylitti ne. Eräs näy-
telleistä vastasi: ”Oli, ja enemmänkin! ☺” ja toinen: ”Melkein, luulin näyttäneeni 
epätyhmemmältä”. Myös yhdeksän kymmenestä vastanneesta piti projektia omal-
ta osaltaan hyvin onnistuneena. Seitsemän kymmenestä jälkikyselyyn vastannees-
ta oli tyytyväisiä projektiin myös kokonaisuutena. 
 
Esikyselyssä seitsemän yhdestätoista kertoi miettivänsä ainakin joskus miten elo-
kuvia ja TV-ohjelmia tehdään. Jälkikyselyssä puolestaan vain viisi kymmenestä 
vastasi miettivänsä työmäärää ohjelmien ja elokuvien taustalla. Uskoisin tähän 
olevan syynä sen, että esikyselyssä osa kerholaisista on antanut täysin rehellisen 
vastauksen sijaan sellaisen vastauksen, jonka he ovat arvelleet olevan minua miel-
lyttävä. Uskoisin myös, että etenkin alakouluikäisillä omien tottumuksien arviointi 
saattaa päiväkohtaisesti vaihdella suurestikin mielialasta riippuen. Joinain päivinä 
itsearviointi saattaa olla tarkempaa ja tiukempaa kuin toisina. Lopulta nämä kyse-
lytulokset kuitenkin todistavat sen, että tein kyselyyn lasten ikään nähden muuta-
mia liian haastavia ja epäolennaisia kysymyksiä. 
 
Esikyselyssä suurin osa kerholaisista kertoi haluavansa oppia projektin aikana jo-
ko ruuanlaittoon ja leivontaan liittyviä asioita tai elokuvantekoon liittyviä asioita. 
Onnistuimme yhdistämään projektissa nämä kaksi elementtiä toisiinsa niin, että 
lapset saivat itse tehdä elokuvan ensimmäisessä kohtauksessa tarvitun lounas-
salaatin. Jälkikyselystä kävi ilmi, että ainakin puolet ryhmästä oli oppinut jotakin 
elokuvan tekemisestä. Seitsemän kymmenestä ilmoitti oppineensa, mitä oli esiky-
selyssä halunnut oppia. Yhdeksän kymmenestä vastanneista oli päässyt projektis-
sa tekemään asioita joita esikyselyssä oli halunnut. 
 
Palautekyselyssä kolmen vastaajan mielestä projektissa oli kivointa kaikki. Kolme 
oli ehdottomasti pitänyt eniten näyttelemisestä. Kaiken kaikkiaan kyselyvastauk-
set tukivat käsitystäni, että lapsilla oli ollut hauskaa projektin aikana. 
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5 LOPUKSI 
 
 
5.1 Esimerkki vastaavasta projektista 
 
Oman projektini ikäjakauma oli vastaavaa toista esimerkkitapausta etsiessäni to-
della haastava. Esimerkiksi monet mediakasvatuksen toimintasivustot internetissä 
jakoivat lapset alle kahdeksan vuotiaisiin, 8-11 -vuotiaisiin, ja yli 11 -vuotiaisiin, 
kun oma ryhmäni ikäjakauma sijoittui 7-10 ikävuoden väliin. Lisäksi huomasin, 
että juuri alakouluikäisten projekteista on kaikkein heikoimmin raportoitu. Löysin 
useita esiopetuksen parissa tehtyjä ja yläkouluryhmien projekteja, mutta alakoulu-
ikäisten mediakasvatusprojekteja, etenkin tarpeeseeni sopivia, oli todella harvassa. 
 
Kiuruvedellä, Rytkyn koululla, toteutettiin Kamera käy mediakasvatushanke ala-
koululaisille koko koulun yhteisenä lukuvuoden mittaisena projektina.  
Projektiin osallistui kolme opettajaa ja kolme yhdysluokkaa, joissa opiske-
lee 45 oppilasta esiluokasta kuudenteen luokkaan. Työskentely aloitettiin 
ideoinnilla ja suunnittelulla syksyllä 2006, toteutettiin kevätlukukauden ai-
kana ja päätettiin ”elokuvafestivaaliin” huhtikuun lopulla. Mediakasvatus-
hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaiden mediatietoisuutta oman teke-
misen ja eläytyvän osallistumisen keinoilla. Oppilaille pyrittiin järjestä-
mään monipuolisesti tilaisuuksia kokeilla mediaviestien tekemistä ja koke-
muksia mediaviestien tulkinnasta ja analysoinnista. Päämääränä oli auttaa 
oppilaita hahmottamaan oma paikkansa mediamaailmassa. Opetus perustui 
konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja tekemällä oppimiseen. Lähtökoh-
tana oli oppilaskeskeisyys. Opettajan rooli oli ohjaava asiantuntija, joka 
auttaa oppilaita löytämään sopivat toteutustavat ideoilleen. 
 
Projektia veti koulun opettaja Sari-Leena Eerikinharju. (https://oa.doria.fi) 
 
 
5.2 Oman projektin vertailua esimerkkitapaukseen 
 
Rytkyn projekti eroaa toejoen 4H-kerhon projektista siten, että normaaliin koulu-
opetukseen sidottuna se on laaja-alaisempi ja perusteellisempi. Tavoitteet olivat 
selkeämmin oppimistuloksissa, kuin varsinaisesti lopullisissa tuotoksissa. Oman 
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projektimme tavoitteena oli ennemminkin pitää hauskaa ja tehdä yhdessä audiovi-
suaalinen tuotos, jonka sivutuotoksena lapset oppisivat huomaamattaan paljon, 
vaikka toissijaisena tavoitteenani oli kuitenkin medialukutaidon kehittyminen. 
Oma projektimme oli hyvin nopealla tahdilla suunniteltu ja toteutettu, joten siinä 
ei ollut edes mahdollista tehdä sisällöltään kovin perusteellista ja laaja-alaista. 
Rytkyn projektissa oli mukana koko koulu, mutta tuotoksia tehtiin pienryhmissä. 
Muutama ryhmä valmisti fiktiivisen elokuvan, mutta myös muunlaisia audiovisu-
aalisia tuotoksia syntyi. 
 
Yhtäläisyyksiä meidän projektiimme oli se, että työskentely painottui itse tekemi-
seen ja ryhmätyöskentelyyn. Minun ja Rytkyn projekteissa opettajan rooli oli hy-
vin samantyylinen olla pääasiassa vain tukena ja ohjaajana lasten ideoiden toteut-
tamiseksi. Myös Rytkyllä järjestettiin katselmus, jossa oppilaiden vanhemmat 
pääsivät tutustumaan lastensa tuotoksiin. Lisäksi molemmissa tapauksissa projek-
tin lopputuloksiin oltiin tyytyväisiä, sekä nähtiin että tavoitteet toteutuivat. 
 
Projektit olivat rakenteeltaan osittain samanlaiset. Selkein yhdistävä tekijä oli kui-
tenkin se, että lapsille annettiin lupa tehdä ja kokeilla itse ryhmän jäsenenä. Mo-
lemmissa projekteissa tämä seikka varmasti vahvisti oppimistuloksia sekä toi lap-
sille lisää itsetuntemusta ja -luottamusta. 
(https://oa.doria.fi, 10-13)  
 
 
5.3 Pohdintaa 
 
Lapset sisäistivät elokuvanteon perusasiat mielestäni yllättävän hyvin. Elokuvan 
juoni on hieman lapsen ja Aku Ankka -sarjakuvien logiikalla etenevä, mutta ehyt 
tarina. Kuvaustauolla käymämme keskustelun perusteella kuvaaja ja ohjaaja sai-
vat selvästi peruskäsityksen kuvakokojen käyttämisestä ja niiden leikkaamisesta. 
 
Projekti selkeästi hitsasi kerhoryhmäämme tiiviimmin yhteen. Tähän vaikutti var-
masti osittain myös se, että projektin aikana kokoonnuimme joka viikko, kun nor-
maalisti kerhoa on vain joka toinen viikko. Uuden elokuvaprojektin toiveita on 
ryhmässämme paljon, ja uudet kerholaisemmekin ovat kuultuaan kevään urakas-
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tamme ilmoittaneet haluavansa kokeilla elokuvan tekoa kerhossa. Eräs lapsista on 
laittanut jopa elokuvamme roolinimen messenger -tunnuksekseen. 
 
Kerholaisista huomasi, että elokuvan teko oli kaikista pääasiassa hauskaa. Kaikki 
tekivät myös parhaansa yhteisen lopputuloksen eteen. Suunnittelu- ja käsikirjoit-
tamisvaiheessa nuorimmilla kerholaisilla oli välillä vaikeuksia keskittyä tarinan 
tekoon. Palautekyselystäkin käy ilmi, että projekti oli pääasiassa pidetty ja ainoik-
si ikäviksi vaiheiksi projektissa oli mainittu käsikirjoittaminen ja projektin päät-
tyminen. Eräs vastaaja oli harmissaan, kun ei päässyt mukaan kuvauksiin.  
 
Projektin vastaanotto kerhossamme oli niin riemukas, että tällaiselle projektille oli 
selkeästi jonkinlaista sosiaalista tilausta. Elokuvien ja television maailma saattaa 
lapsesta tuntua hieman salatieteeltä, ja on hyvin jännittävää ja hauskaa, kun pää-
see itse kokeilemaan jotakin niin suurelta tuntuvaa toimintaa.  
 
Aikaisempiin projekteihin verrattuna tämä oli minulle erityisen haastava, sillä en 
ole ennen ollut vastuussa yksin koko projektin onnistumisesta. Elävän Kuvan 
Keskuksen projekteissa minulla on aina ollut joku työparina. Lisäksi paineita lisä-
si myös se, että projekti tulisi olemaan suuri osa opinnäytetyötäni. Silti kuitenkin 
ensisijainen tavoitteeni toteutui ja lapset saivat aikaan minun avustuksellani itsen-
sä näköisen, yhtenäisen fiktiivisen audiovisuaalisen tuotoksen. Vaikka lopulliseen 
elokuvaan jäi jonkin verran virheitä, joita en enää leikatessa pystynyt korjaamaan, 
olen itsekin lopputulokseen kaiken kaikkiaan tyytyväinen. 
 
Koska en ymmärtänyt pyytää ketään audiovisuaalista alaa ymmärtävää projektiin 
assistentikseni, tietoiset toimeni toisen tavoitteen toteutumiseksi jäivät olematto-
miksi. Mikäli olisin voinut jakaa vastuuta toisen videotuotantoa hallitsevan kans-
sa, olisin todennäköisesti pystynyt paremmin painottamaan kerholaisille yhteyksiä 
projektimme ja ”oikeiden” elokuvatuotantojen välillä sekä valinnan merkitystä 
elokuvien teossa. Tämä olisi ehkä ohjannut lapsia oivaltamaan asioita esimerkiksi 
elokuvien totuuskuvasta ja siitä, mitä elokuvan tekijät ovat tuotoksillaan halunneet 
kertoa. Myös selkeämmällä kannustamisella ajattelemaan enemmän eri työvaihei-
ta ja vertaamaan niitä lopulliseen tuotokseen olisin saattanut saada selvempiä tu-
loksia mediakriittisyyden lisääntymisen suhteen. 
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Näkyvin asia, mitä kerholaiset saivat projektista irti, oli selvästi into ja halu tehdä 
jatkossakin mediaprojekteja. Havaitsin ryhmässä myös vahvaa yhdessä tekemisen 
iloa koko projektin ajan. Kerhokerroilla tunnelma oli pääasiassa reipas ja innostu-
nut. Kerhossamme projektilla oli suuri merkitys niin kerhohengen tiivistäjänä kuin 
todisteena reippaan itse tekemisen ja yhteistyön kannattavuudesta. Järjestämäs-
sämme ensi-ilta gaalassa oli myös kerholaistemme vanhempia sekä muiden 4H-
kerhojen väkeä nauttimassa yhteisestä tuotoksestamme. Etenkin juuri ensi-iltagaa-
lassa huomasin, että lapsilla oli selvästi tervettä ylpeyttä oman yhteistyönsä tulok-
sesta. 
 
Porin 4H-yhdistykselle projekti merkitsi paljon. Yhdistyksen silloisen toiminnan-
johtajan Hanne Nordlundin mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 15.11.2008) 
projektimme oli 4H-toimintaa parhaimmillaan tarjotessaan lapsille mahdollisuu-
den oppia kokeilemalla ja itse tekemällä. Lisäksi Nordlund uskoo projektin nosta-
neen kerhon yhteishenkeä ja sitouttaneen kerholaisia jatkamaan 4H-harrastustaan. 
Projekti levitti myös innostusta elokuvantekoon myös muissa alueen 4H-
kerhoissa. (H. Nordlund, henkilökohtainen tiedonanto 15.11.2008) Toejoen 4H-
kerhon ohjaajana olen itsekin huomannut, että kerhon yhteishenki on parantunut 
ja kerholaiset ovat motivoituneempia kerhotoimintaan kuin ennen projektia. 
 
Projektimme perusteella ei voi tehdä laajoja yleistyksiä tai päätelmiä mediakasva-
tusprojektien merkityksestä lapselle. Omalle ryhmällemme projekti oli kuitenkin 
hyvin merkityksellinen ja monipuolinen kokemus, josta lapsilla riittää varmasti 
ammennettavaa myös tulevaisuudessa. 
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KÄSIKIRJOITUS 
 
PAHKAHANHEN PRINSESSAT PULASSA
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KOHTAUS 1 INT PÄIVÄ RAVINTOLA   
PRINSESSAT LOUNAALLA. PAIKALLA MYÖS PIILOSSA 
PAPARAZZI.NEUVONANTAJA VESSASSA. 
   
   OLIVIA : 
  ONPAS ERINOMAISTA SALAATTIA! 
   
   CHARLOTTA: 
  NIIN! TODELLA MAUKASTA! 
 
PAPARAZZI RÄPSII VALOKUVIA PRINSESSOISTA HUONEKASVIN 
TAKAA. 
 
   CHARLOTTA: 
  MITÄS MEILLÄ ON TÄNÄÄN PÄIVÄJÄRJESTYKSESSÄ? 
 
   OLIVIA: 
 
  20 LEHTIHAASTATTELUA, TANSSITUNTI,  
  KUOROHARJOITUKSET JA PÄIVÄLLINEN  
  7- LEHDEN KANSSA. 
 
KIDNAPPAAJA HYÖKKÄÄ PRINSESSOJA KOHTI, HEITTÄÄ LAKANAN 
HEIDÄN NISKAANSA JA RAAHAA HEIDÄT POIS.  
 
KOHTAUS 2 INT PÄIVÄ RAVINTOLA NEUVONANTAJA PALAA 
VESSASTA. 
 
   NEUVONANTAJA: 
  NO NIIN SE HESARIN TOIMITTAJA ODOTTAA JO! 
 
   NO MIHINKÄS NE TYTÖT NYT HÄVISI...?   
 
PAPARAZZI JUOKSEE PEINSAIDEN TAKAA JA JUOKSEE RAVINTOLAN 
OVESTA ULOS    
 
     PAPARAZZI: 
  PRINSESSAT ON SIEPATTU LÄHDEN HEIDÄN PERÄÄNsä! 
 
KOHTAUS 3 INT PAKETTIAUTOSSA PÄIVÄ 
PRINSESSAT JA SIEPPAAJA PAKETTIAUTON TAKAOSASSA, 
PRINSESSAT MOTKOTTAVAT. 
 
    CHARLOTTA: 
    
TULIN JUURI KAMPAAMOSTA, SAAT KYLLÄ KORVATA KAIKKI 
VAHINGOT! KUKA KEKSI TUODA MEIDÄT TÄLLAISEEN 
SAASTAISEEN PAKETTIAUTOON, MINUN VAATTEENI MENEVÄT IHAN 
PILALLE! 
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    OLIVIA:  
 
SE MAINIO SALAATTI JÄI SIELLÄ RAVINTOLASSA KESKEN! JA SE 
HESARIN TOIMITTAJA ODOTTAA.  
 
    KIDNAPPAAJA: 
 
ÄLKÄÄ MOTKOTTAKO SIINÄ SENKIN HIENOPIERUT. ELLETTE OLE 
HILJAA, NIIN MINÄ VIEN TEIDÄT MUTAISEEN ROTANKOLOON! 
 
    CHARLOTTA JA OLIVIA MYKISTYVÄT. HE 
EIVÄT USKALLA SANOA SANAAKAAN. 
 
KOHTAUS 4 INT: NEUVONANTAJA KESKUSTELEE PALVELIJOIDEN 
KANSSA 
 
NEUVONANTAJA PUHUU PUHELIMEEN JA VÄLILLÄ HUIKKAA JOTAIN 
PALVELIJOILLE. 
 
    NEUVONANTAJA: 
 
PUHUU PUHELIMEEN ERI TOIMITTAJILLE: ”NYT OLEMME PAHASSA 
LIEMESSÄ; PRINSESSAT OVAT KADONNEET – EMME PÄÄSE 
HAASTATTELUIHIN. JOUDUMME PERUMAAN KAIKEN. 
 
PUHUU PALVELIJALLE: OLKAA NYT PALVELIJAT VÄHÄN 
HILJEMPAA, ETTÄ PYSTYN KESKITTYMÄÄN TÄHÄN KATASTROFIIN! 
MENE PRINTTAAMAAN ETSINTÄKUULUTUKSIA ATK-HUONEESEEN, 
ETTÄ SINUSTAKIN ON JOTAIN HYÖTYÄ! 
 
PUHUU TOISEEN PUHELIMEEN: ”ETKÖ JO YMMÄRRÄ, PRINSESSAT 
OVAT KADONNEET! HALUAN 500 POLIISIA ETSIMÄÄN HEITÄ! 
 
    PALVELIJA: 
 
TIETOKONEESTA ON PATTERIT LOPPU.  
 
    NEUVONANTAJA: 
 
EI TIETOKONEESSA OLE PATTEREITA! 
 
    PALVELIJA: 
 
NO SOITA SITTEN PC-TUKIHENKILÖLLE! 
 
NEUVONANTAJA JÄÄ TOLJOTTAMAAN SUU AUKI PALVELIJAN 
PERÄÄN! 
 
KOHTAUS 5 INT: TIEDENAISEN LABORATORIOSSA 
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    TIEDENAINEN: 
 
OLEN KEKSINYT MAAILMAN HAJULLISIMMAN JA HAJUTTOMIMMAN 
HAJUVEDEN! JA OLEN KEKSINYT MYÖS PRINSESSOJEN 
SKANNAUSLAITTEEN. 
 
TARVITSEN VIELÄ HIEMAN HÖPÖNPÖPÖ -AINETTA, MUTTA SITÄ ON 
KYLMIÖSSÄ,  PIENI HETKI. 
(TIEDENAINEN MENEE KYLMIÖÖN JA SIELLÄ PAMAHTAA!) 
TIEDENAINEN TULEE MUSTANAAMAISENA KYLMIÖSTÄ JA TUKKA 
ON TUHANNEN TULIMMAISEN PYSTYSSÄ. 
    TIEDENAINEN: 
 
KAIPAA VIELÄ HIEMAN... HIENOSÄÄTÖÄ.... 
 
KOHTAUS 6 INT, EDELLEEN PAKETTIAUTOSSA 
 
    CHARLOTTA:   
 
SAANKO JO PUHUA? MIHIN IHMEESEEN TE MEITÄ VIETTE? MEILLÄ 
OLISI KYLLÄ MUUTAKIN TEKEMISTÄ. EN OLE KÄYNYT 
MESESSÄKÄÄN TUNTIIN. 
 
    OLIVIA: 
 
VOI EI, KYNSI KATKESI. YHYY, YHYY, YHYY! KOKO ELÄMÄNI ON 
PILALLA! SE OLI LEMPIKYNTENI. 
 
    KIDNAPPAAJA: 
 
ÄLKÄÄ VALITTAKO ENÄÄ PARKUMAAKARIT, OLEMME PERILLÄ. 
 
( KOLMIKKO SAAPUU HÄMYISEEN PUKUHUONEESEEN...) 
 
     
KOHTAUS 7 INT, TYTÖT HÄMYISESSÄ PUKUHUONEESSA... 
 
    CHARLOTTA: 
 
MIKSI KOHTELET MEITÄ KUIN JOTAIN B-LUOKAN 
TARJOUSMAKKARAA! 
 
    KIDNAPPAAJA: 
 
EI! KYLLÄ TE OLETTE A-LUOKAN KIMITTÄJIÄ! 
 
(KIDNAPPAAJA LÄHTEE PAIKALTA) 
 
KOHTAUS 8 INT; HENKIVARTIJAT VAHTIVAT OVELLA. 
KESKUSTELEVAT PRINSESSOISTA. 
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    HENKIVARTIJA A: 
 
NO EI OO VAIKEE KYL KUULLA, KUN NOI PLIKAT YRITTÄÄ PYRKII 
ULOS. TOI MOTKOTUS KUULUU KYL KILOMETRIEN PÄÄHÄN.  
 
    HENKIVARTIJA B: 
 
NO EI KYL OOKKAA. KOHT MENNÄÄ KYL OSTAA APTEEKIST 
KORVATULPPII JA PÄÄSÄRKYLÄÄKKEIT! 
 
(SITTEN PAPARAZZI SAAPUU JOSTAIN NURKAN TAKAA JA SOKAISEE 
KAMERAN SALAMAVALOLLAAN HENKIVARTIJAT KUMOON) 
 
KOHTAUS 9 INT: PRINSESSAT PUKUHUONEESSA 
 
    OLIVIA: 
 
MÄÄ OLEN VARMAAN JO SAANUT MILJOONA MESEVIESTIÄ 
TÄSSÄVÄLISSÄ. JA AINAKIN PUOLET ON MUN POIKAYSTÄVÄ 
HARRYLTA. 
 
    CHARLOTTA: 
 
  
NO HARRY EI AINAKAAN SUHUN PÄIN KATSOISI. MINUSTAHAN SE 
TYKKÄÄ. TAI OIKEASTAAN VOISIN OTTAA POIKAYSTÄVÄKSI 
MIELUUMMIN WILLIAMIN. 
 
    PAPARAZZI : 
 
(HÄN ON JUURI SAANUT TYRMÄTTYÄ HENKIVARTIJAT, TÄMÄ 
TUNKEUTUU ”SELLIIN” PRINSESSOJEN LUOKSE) 
 
PRINSESSAT HEI! REITTI ON NYT SELVÄ! LÄHDETÄÄN! MUTTA SITÄ 
ENNEN HALUAN PALKKION! HOIDAN TEIDÄT POIS TÄÄLTÄ, JOS... 
 
POSEERAATTE AINAKIN VIITEENKYMMENEENVIITEEN KUVAAN! 
 
    CHARLOTTA: 
 
OKEI. MUTTA PIRAUTA ENSIN MUN KOSMETOLOGILLE! 
 
    OLIVIA: 
 
JA MUN KAMPAAJALLE! MUN HIUKSET ON IHAN SEKAISIN! 
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Mediaprojektin esikysely (jos et ymmärrä jotain kysymystä tai 
sen osaa, kysy Heliltä neuvoa) 
 
Minkä ikäinen olet? 
 
Oletko jo aiemmin osallistunut johonkin mediaprojektiin, 
jossa on tehty elokuva tai tv-ohjelma? 
 
 
Mitä tai millaisia televisio-ohjelmia ja/tai elokuvia katsot? 
 
 
 
 
Katsotko televisiosta uutisia, dokumentteja, harrastus- tai 
muita tietopitoisia ohjelmia? 
 
 
 
Mietitkö koskaan, miten ohjelmat/elokuvat on tehty? 
 
 
 
Mietitkö koskaan, mitä ohjelman/elokuvan tekijä on halunnut 
kertoa tuotoksellaan? 
 
 
 
Mietitkö koskaan TV-ohjelmien/elokuvien todenperäisyyttä? 
(Esimerkiksi kuinka totta on tosi-TV) 
 
 
 
Mitä haluaisit oppia 4h-kerhossa tehtävässä 
mediaprojektissa? 
 
 
 
 
Mitkä ovat lempi sarjojasi? Pohdi hieman miksi. 
 
 
 
 
 
Mitä sarjoja inhoat? Pohdi hieman miksi. 
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Toejoen 4H -kerhon elokuvaprojektin loppukysely 
 
1. Oliko lopputulos sellainen kuin odotit?  
 
 
2. Miten projekti mielestäsi onnistui A) omalta kohdaltasi? 
 
 
   B) kokonaisuutena? 
 
 
3. Mitä olet oppinut elokuvaprojektin aikana? 
 
 
4. Muistele hieman esikyselyä projektin alussa. Mitä halusit oppia? 
Mitä odotit projektilta? 
 
 
 
5. Opitko elokuvaprojektissa asioita, joita alussa halusit? 
 
 
 
6. Pääsitkö projektissa tekemään asioita, joita alussa odotit? 
 
 
7. Katsotko nyt televisiota enemmän kuin ennen projektia? Jos, 
niin mitä katsot? 
 
 
 
8. Kun nykyään katsot televisiota, mietitkö ohjelmien taustalla 
olevaa työtä enemmän kuin ennen projektia? 
 
 
 
9. Mietitkö nykyään ohjelmien todenperäisyyttä enemmän kuin 
ennen projektia? 
 
 
 
10. Mikä oli mieleenpainuvin asia projektissa? 
 
 
 
11. Mikä oli kivointa? 
 
 
 
12. Mikä oli ikävintä? 
 
 
 
13. Mitä mieltä olit ensi-ilta gaalasta Sirolassa? 
 
